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Resumen 
La presente investigación sobre empatía y convivencia escolar en 
estudiantes de primaria del Centro Educativo Particular Santa María Reina, 
Chiclayo; se llevó bajo el objetivo de analizar la relación entre la empatía y la 
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo. Es una investigación básica cuantitativa 
con diseño no experimental, descriptivo correlacional; su muestra fue 125 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa María Reina. 
Como instrumentos de recolección de datos se utilizó el cuestionario de empatía y 
el cuestionario de convivencia escolar, ambos elaborados por la autora de la 
investigación y que cuentan con evidencias adecuadas de confiabilidad y validez. 
Entre los resultados se encontró que, existe relación muy significativa de grado 
positivo moderado (Rho= .477, p= .000) entre la empatía y la convivencia escolar, 
además el 60.8% predomina el nivel medio de empatía, asimismo, predomina el 
nivel medio en las dimensiones empatía cognitiva en el 57.6% y afectivo en el 
49.6%, por otro lado, en la convivencia escolar predomina el nivel bajo en el 53.6%. 
Se concluye que, la empatía se correlaciona con la convivencia escolar. 
Palabras clave: Empatía, convivencia escolar, empatía cognitiva, empatía 
afectiva, conflictividad escolar.  
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Abstract 
The present investigation regarding empathy and school coexistence in 
primary school students from the Santa María Reina Private Educational Center, 
Chiclayo; if carried out under the objective of analyzing the relationship between 
empathy and school coexistence in students of the primary level of the Santa María 
Reina Private Educational Center, Chiclayo. It is a basic quantitative research with 
a non-experimental, descriptive correlational design; their sample was 125 primary 
school students from the Santa María Reina Private Educational Center. As data 
collection instruments if the empathy questionnaire and the school coexistence 
questionnaire are used, both prepared for the author of the research and have 
adequate evidence of reliability and validity. Among the results, it was found that 
there is a very significantly relationship of a moderate positive degree (Rho = .477, 
p = .000) between empathy and school coexistence, in addition 60.8% 
predominates the medium level of empathy, also, the level predominates on 
average in the dimension of cognitive empathy in 57.6% and affective in 49.6%, on 
the other hand, in school coexistence the low level predominates in 53.6%. It is 
concluded that empathy is correlated with school coexistence. 
Keywords: Empathy, cognitive empathy, affective empathy, school 
coexistence, school unrest. 
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I. INTRODUCCIÓN
Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, la 
empatía, es la capacidad o habilidad que tenemos para comprender las 
emociones o pensamientos de otros, de ponernos en el lugar de los demás y 
de esta forma compartir sus afectos. En España el 61% de los alumnos 
reflejan una mala convivencia escolar. Esto se debe a que algunos niños viven 
en familias donde se genera comportamientos violentos, falta de 
comunicación y también la escasa democracia en algunas instituciones 
(Córdoba et al., 2016). Como consecuencia, se generan agresiones entre 
compañeros, el uso de apodos e incluso la práctica de la violencia. 
Desde Ecuador, Ibarra, T. (2019) señala que el 44% de los estudiantes 
de la Institución Educativa (IE) Carlos Cisneros carecen de empatía, lo que ha 
generado inestabilidad, problemas para adaptarse y relacionarse con los 
demás. También menciona que las principales causas de éste problema son 
las inadecuadas relaciones interpersonales, las costumbres y los estilos de 
vida. Por otro lado, la mala convivencia escolar es un problema que muchos 
países vienen experimentando, tal es el caso de Colombia donde el 68% de 
los estudiantes presentan este problema, que se ve reflejado en 
manifestaciones como agresiones físicas y verbales (Sánchez y Sánchez, 
2018). 
Según la encuesta realizada en las escuelas de Buenos Aires en el 
2017, se detectó 585 casos en primaria y 552 casos en secundaria a cerca de 
los conflictos de convivencia escolar, teniendo en cuenta los resultados y 
aportes de dicha investigación el gobierno argentino realizó la implementación 
de medidas que les permitieron combatir esa problemática en las escuelas y 
después de un año presenciaron resultados positivos que redujeron los 
niveles a 72% en primaria y 51% en secundaria respectivamente (Braginski, 
2018). 
En el contexto nacional, Castillo, A. (2019) señala que el Perú no es 
ajeno a la falta de empatía, ya que las personas no son conscientes del dolor 
ajeno, tal es el caso de los alumnos de la I.E. José y Mery High School, donde 
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el 94% muestra incapacidad para apoyarse o ponerse en el lugar del otro, 
pese a la situación difícil, todo esto ha generado que la violencia psicológica, 
física, etc. siga aumentando, y sobre todo se promueve un ambiente escolar 
hostil. De igual forma, en Cusco el 54% de los alumnos de la I.E Peruano 
Suizo de los Andes tienen carencia de empatía, problema que ha provocado 
comportamientos desagradables dentro del aula, egoísmo e indiferencia hacia 
los demás (Pérez, 2018). Asimismo, Valero et al (2019) afirmaron que en la 
mayoría de I.E prevalece algún tipo de violencia que dificulta la buena 
convivencia escolar y sobre todo el logro significativo de los aprendizajes.  
La Institución Educativa (IE) Santa María Reina, no es ajena a esta 
realidad problemática debido a que existe un 30% de padres que no educan 
en valores desde sus hogares, siendo muy permisivos con sus hijas, o 
simplemente ausentándose por completo. Al mismo tiempo el 20 % de 
nuestras estudiantes presentan actitudes de indiferencia, el 15 % le cuesta 
relacionarse con los demás. El 30% de estudiantes viven en un contexto de 
disfuncionalidad familiar. En síntesis, estos puntos mencionados afectan las 
relaciones interpersonales y aprendizajes, según la Tutoría y Orientación 
Educativa TOE- SMR. Sobre las consideraciones ya expuestas anteriormente, 
la investigación tuvo como finalidad contrastar la siguiente interrogante: ¿De 
qué manera se relaciona la Empatía con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa María 
Reina, Chiclayo? Así mismo se consideran los siguientes problemas 
específicos: ¿De qué manera se relaciona la Empatía cognitiva con la 
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primario del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo? ¿De qué manera se relaciona la 
Empatía afectiva con la convivencia escolar en las estudiantes del nivel 
primaria del Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo? Por lo 
tanto, la presente investigación, ofrece las correspondientes justificaciones:    
Con respecto a la justificación pedagógica la presente investigación 
realizó un aporte a los docentes pues son uno de los ejes principales para 
fomentar una buena convivencia en el aula. En cuanto a la justificación 
psicológica, la investigación es de utilidad para el desarrollo de la psicología 
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educativa pues las variables planteadas en el estudio son competencia 
específica de los psicólogos orientados en esta especialidad. Así mismo, el 
estudio se justifica teóricamente, dado que la variable empatía y convivencia 
escolar están fundamentadas en enfoques teóricos existentes, que ayudará a 
establecer los factores para su medición.  
Es así que la investigación beneficia socialmente a los responsables de 
la Institución Educativa Santa María Reina, estudiantes e incluso a los propios 
padres de familia, ya que podrán conocer cuál es el nivel de empatía y 
convivencia escolar que tienen las estudiantes. La investigación sigue 
lineamientos metodológicos, no experimental, además de hacer uso del 
método inductivo, que consiste en partir de los objetivos hasta llegar a las 
conclusiones de la misma. Finalmente, de una manera práctica, se abordan 
los resultados que permiten conocer la relación entre las variables de estudio, 
así como identificar el nivel de cada una de estas variables con ello se podrán 
establecer actividades direccionadas a contrarrestar la problemática en la 
Institución Educativa Santa María Reina. 
Por otro lado, para dar respuesta a las siguientes preguntas, se 
estableció como objetivo general: Analizar la relación entre la Empatía y la 
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo; Como objetivos específicos: (i) 
Determinar la relación entre la empatía cognitiva y la convivencia escolar en 
las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. (ii) Identificar la relación entre la empatía afectiva y la 
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo. En cuanto a Hipótesis general: La 
Empatía se relaciona con la convivencia escolar en las estudiantes del nivel 
primaria del Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo. A 
continuación, hipótesis específicas. (i) La empatía cognitiva se relaciona con 
la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro 
Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo. (ii) La empatía afectiva se 
relaciona con la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del 
Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO
Carro y Lima (2020) realizaron una investigación en la que plantearon 
identificar las políticas educativas en la violencia y convivencia escolar. Se 
trabajo bajo el enfoque mixto; encontrando que el robo de pertenencias entre 
los estudiantes era el mayor de los indicadores de violencia que se presentó 
respectivamente con el 89% y 86% de la escuela rural y urbana; esto les 
permitió concluir que los docentes y directivos son los principales agentes 
facilitadores de una política educativa para la convivencia escolar. Dicha 
investigación evidencia claramente la problemática latente de la convivencia 
en la escuela, la cual se plantea en el desarrollo del presente estudio.  
Por su parte, Tama (2019) en su investigación se planteó conocer la 
relación entre la empatía y la convivencia escolar, así mismo fue una 
investigación mixta realizada en Guayaquil, en la que utilizó fichas de 
observación y cuestionarios que aplicó en 83 sujetos; la autora encontró que 
existe relación positiva entre ambas variables (r=0.412), lo que le permitió 
concluir que a niveles bajos de empatía se presentarán problemas de 
convivencia escolar, asimismo, señala que los alumnos protagonizan 
situaciones de conflicto. Dicha investigación es significativa para el estudio a 
realizar pues evidencia relación las dos variables de estudio. 
Bautista, et. al. (2019) realizaron un estudio para analizar a la empatía 
y seguridad como predictor de situación de acoso escolar, para ello utilizó un 
diseño descriptivo, en la cual encontraron que, la empatía afectiva y seguridad 
explican hasta el 71.4% de las condiciones de acoso escolar que amenazan 
a la convivencia. Estos resultados mostrados por dichos autores muestran la 
importancia del desarrollo de la empatía en estudiantes. Cañaveral y Ospina 
(2019) realizaron un estudio para promover la convivencia escolar a través del 
uso de actividades lúdicas, enmarcando su investigación en el diseño 
descriptivo encontrando que, la percepción de la convivencia escolar a nivel 
general era positiva, donde el 88% afirmaba no discutir con sus compañeros, 
51% no deja de hablar a sus compañeros. La investigación nos muestra una 
realidad diferente, pues se aprecia una buena convivencia escolar.  
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Pimentel, et. al. (2018) llevaron a cabo una investigación para analizar 
la percepción de la convivencia escolar en escuelas públicas, fue una 
investigación descriptiva en la que encontraron que la principal problemática 
de la convivencia escolar son el tiempo de clases e incumplimiento del 
currículo en el 54%. Estos resultados son importantes para el desarrollo de la 
presente investigación pues confirman la existencia de problemática a nivel 
de convivencia escolar. Trujillo (2017) su investigación se caracterizó por la 
convivencia escolar y los valores, fue una investigación de tipo cuantitativa 
desde una perspectiva descriptiva, realizó una muestra de 60 sujetos a 
quienes aplicó un cuestionario; entre sus resultados encontró que un 55% 
considera definitivamente existía problemas de convivencia escolar; lo que le 
permitió concluir que los estudiantes percibían a la convivencia escolar como 
problemática. Dicha investigación al encontrar una percepción negativa de 
convivencia escolar confirma el planteamiento realizado en el presente 
estudio.  
García (2020) en su investigación en la que planteaba conocer la 
correlación de los estilos de crianza y empatía en alumnos, fue una 
investigación de diseño descriptiva correlacional. Entre sus resultados se 
encontró que el nivel más frecuente de empatía fue el bajo 49%; además, 
encontró una asociación baja entre las variables, lo que le permitió concluir 
que a mejores estilos de crianza mayores niveles de empatía se desarrollaran. 
Sus resultados son importantes para el estudio que se plantea pues muestra 
una clara problemática a nivel empatía, característica observada en la 
población a la que se dirige el estudio. Caballero (2020) realizó una 
investigación en una institución pública y privada sobre la convivencia escolar 
en un grupo de estudiantes, fue de tipo descriptivo-comparativo, con una 
muestra de 90 sujetos. Entre sus resultados se encontró que entre las dos 
instituciones hay una relación positiva baja (r=0,073 donde p> de 0,05), lo que 
permitió concluir que entre ambas instituciones no hay diferencias notables de 
la convivencia escolar, y aunque no es marcada dicha diferencia, es necesario 
mejorar la convivencia escolar. Los resultados de su investigación nos 
muestran una problemática similar en dos poblaciones diferentes. 
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Por su parte, Alva (2020) en su investigación dio a conocer la relación 
entre asertividad con la convivencia escolar en alumnos de primaria, en la cual 
encontró que, no hay una relación entre estas variables, asimismo indica que, 
predomina el nivel regular de convivencia escolar en el 57%, lo que le permitió 
concluir que la asertividad es una variable que mientras se presente mejorará 
la convivencia escolar. Su estudio no solo nos aporta datos significativos de 
la relación con otras variables, sino una convivencia estable, lo que 
beneficiará a la discusión del estudio que se plantea.  
Castillo (2019) en su investigación se basó en la empatía de alumnos 
de secundaria, para lo cual utilizó el diseño no experimental, de tipo 
descriptivo; por lo que trabajó con una muestra de 56 alumnos, encontrando 
que el 94% presenta un nivel promedio de empatía, lo que le permitió concluir 
a nivel general la percepción del ambiente escolar es favorable, pues la 
vinculación emocional entre los estudiantes se realiza de forma óptima en 
relación a las experiencias de los demás. Los aportes del autor mencionado 
otorgan una visión distinta a la observada en la población a la que se dirige el 
estudio. Ramos (2019) en su investigación determinó la relación entre la 
empatía y la convivencia escolar en estudiantes, para lo cual utilizó el diseño 
no experimental, transversal; encontrando entre sus resultados que existe una 
moderada relación (r=0.417) y significativa (p<0.05) entre las variables de 
estudio; lo que le permitió concluir que mientras mayor sea la empatía 
presentada por parte de los estudiantes, mejor será la percepción de la 
convivencia escolar dentro de la escuela. Dicha investigación es sustancial 
para el desarrollo del presente estudio pues confirma la principal hipótesis que 
se plantea.   
Paiva (2019) en su investigación en la que relacionó a la agresividad 
con la empatía en un grupo de estudiantes, para ello utilizó el diseño no 
experimental descriptivo-correlacional. Entre sus resultados se evidencio que 
prevalecía el nivel moderado de agresividad en 48%, asimismo, el 51% 
presenta moderada empatía, e indica que existía relación inversa baja entre 
ambas variables (r= -0,203; p<0,003) lo que le permitió concluir que a mayor 
empatía menor agresividad. Su estudio no nos muestra una ausencia de 
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empatía ello difiere a lo que se plantea en el presente estudio, lo que 
enriquecerá a la discusión. Huancauqui y Estrada (2019) en su investigación 
determinó la relación presente entre el clima social familiar y la empatía, para 
ello propusieron una investigación de tipo básico, con un nivel correlacional y 
un diseño no experimental, su muestra fue 87 estudiantes, en los cuales se 
encontró que el 81, % prevalecía el nivel bueno de empatía, asimismo indica 
que existe relación entre las variables. lo que le permitió concluir que si se 
presencian un buen clima familiar del mismo modo se presentarán buenos 
niveles de empatía. La investigación nos revela una realidad diferente, pues 
se encuentra una buena empatía esto difiere en gran medida de lo que se 
plantea para el presente estudio.  
Obregón (2018) llevó a cabo una investigación para establecer la 
relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar de un grupo de 
estudiantes y trabajó bajo una investigación de tipo descriptiva correlacional, 
en la cual encontró que existe relación entre ambas variables (rxy = 0,692) lo 
que le permitió concluir que a mayores habilidades sociales se presentará 
convivencia escolar o viceversa. La investigación nos revela la relación 
presente entre la convivencia escolar con otra variable, ello nos permite 
considerar que los resultados del presente estudio serán favorables.  
Santa Cruz (2016) llevó a cabo una investigación para relacionar la 
inteligencia emocional con la convivencia escolar en alumnos, para lo cual 
utilizó el diseño cuasi experimental, de tipo aplicada, en la cual encontró que 
existen diferencias significativas de los promedios para la convivencia escolar 
(t=-27.687; p>0.05) lo que le permitió concluir que la convivencia escolar es 
mejorada mediante el desarrollo de la inteligencia emocional. Dicha 
investigación nos muestra la relación de otra variable, considera un buen 
aporte para el presente estudio, por otro lado la inteligencia emocional se 
presenta como mediadora  principal  en la empatía y la convivencia. 
Ramos (2020) realizó su investigación para establecer la relación 
presente entre la empatía cognitiva – afectiva y la regulación emocional, en la 
cual obtuvo como resultado que, se presenciaba una relación altamente 
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significativa y directa entre dichas variables (p<0.01), del mismo modo existió 
predominio del nivel bajo en empatía cognitiva-afectiva en el 58.66%, 
concluyendo que a mayores niveles de empatía cognitiva-afectiva aparecerán 
mayores niveles de regulación emocional. Su investigación nos muestra datos 
significativos respecto a las dimensiones de la empatía que también han sido 
tomadas para el presente encontrándolas en un nivel bajo, resultados que 
también se espera obtener.  
Mendoza (2019) en su investigación planteó conocer la relación de la 
empatía y la convivencia escolar en un grupo de alumnos de primaria, para lo 
cual utilizó una metodología descriptiva correlacional, encontrando que existe 
una correlación positiva baja (r=0.28) entre la empatía y convivencia escolar 
(p<0.05); lo que le permitió concluir que a mayores niveles de empatía se 
presentaran mejores niveles de convivencia escolar. Esta investigación difiere 
a lo que se planea en el estudio pues encuentra una baja relación de las 
variables de estudio, ello enriquecerá a la discusión del presente estudio.  
Pisfil (2019) llevó a cabo un estudio para establecer la relación entre la 
convivencia/disciplina en el aula y la depresión infantil, por lo cual, bajo el 
diseño no experimental de tipo correlacional, encontrando como resultado la 
presencia de una relación altamente significativa inversa entre sus variables 
(rho=-0.264, p<0.05) concluyendo que al aumentar la disciplina/ convivencia 
disminuye la depresión infantil. Esta investigación nos muestra que la 
convivencia es una variable asociada con alteraciones emocionales como la 
depresión, con ello inferimos que al analizar una característica emocional 
como la empatía también se encontrará relación.  
Para comprender el concepto de la empatía es importante revisar los 
aportes brindados por los diversos especialistas teóricos en el tema, desde 
los más actuales hasta aquellos que se aproximaban inicial mente en su 
estudio, es así que López-Castilla et al. (2019) entienden a la empatía como 
la capacidad o habilidad de un individuo que le permite demostrar la forma de 
concebir, decir  de las personas que se encuentran a su alrededor, del mismo 
modo afirman que mientras más empática es una persona, no utilizará la 
violencia como medio para resolver conflictos y mayor será su comprensión  
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y ayuda hacia otras personas.  San Demetriou (2018) señala que la 
empatía es la capacidad que presentan los seres humanos, que les permite 
percibir las intenciones de los demás; dando inicio al proceso de colaboración 
y que forma parte de la historia cultural. Por su parte, Chrysikou y Thompson 
(2016) afirman que la habilidad que le permite a las personas comprender, 
prever y reaccionar a la psique de los otros, pero realizando una distinción 
total de lo propio y lo ajeno. Mientras que, Muñoz y Chaves (2013) entiende 
como la capacidad de una persona para poder explicar y prever el propio 
comportamiento y de sus semejantes en los que se suele atribuir a situaciones 
mentales autónomos. Por ello, Davis (2018) y Waytz (2016) señalan como la 
habilidad para comprender y compartir las propias emociones con los demás, 
en sí misma se encuentra constituida por diversos componentes asociados a 
su propia red cerebral.  
Por otro lado, Hoffman, (2015) señala que es importante analizar la 
Teoría motivacional de Hoffman, la cual plantea que la empatía es una 
capacidad que forma parte de un proceso motivacional la cual conduce al 
sujeto brindar su ayuda para que sus semejantes puedan resolver 
determinados conflictos realizando la acción de una forma similar a la que se 
da en el desarrollo cognitivo social del individuo. Percibir las emociones puede 
no ser suficiente, porque se requiere además conocer a los otros sujetos, por 
lo que uno de los aportes más relevantes de esta teoría es la integración de 
lo emotivo con la cognitivo en el que para que una experiencia empática se 
presente con mayor o menor calidad varia en referencia a las atribuciones 
personales que cada sujeto establece de forma espontánea frente al malestar 
o bienestar de otros (Florova & Ermolova, 2019). Otra de las teorías 
importante es la teoría disposicional o situacional, la cual considera que la 
empatía como constructo teórico, que puede ser considerada como un efecto 
reactivo a la situación emocional de otro sujeto en el que no solo implica una 
característica cognitiva, sino que se presenta una disposición a la acción. Por 
ello, Muñoz y Chaves (2013) indican que los componentes afectivos presentes 
en la empatía tienen una alta probabilidad de ser factores disposicionales 
pues solo en ocasiones específicas un sujeto puede ponerse en el lugar de 
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otro experimentando diversas emociones como respuesta a la vivencia del 
otro sujeto. Estos factores situacionales se encuentran mediados por la 
capacidad cognitiva la cual permite a las personas comprender la acción a 
seguir, la cual se basa en las experiencias previas y el análisis del momento.  
Es importante analizar el modelo integrador elaborado por Davis (2018) 
quien logra integrar los diversas teorías existentes, demostrando que estas 
tienen un punto de confluencia siendo partes del análisis de un mismo 
fenómeno, es así que su visión de la empatía consiste en la integración de las 
características afectivas como las cognitivas, afirmando que son dos caras de 
una misma moneda. Por ello en su teoría afirma que esta es un constructo 
multidimensional la cual debe ser evaluada estrictamente desde el lado 
instintivo o emocional y el lado que comprende a la construcción cognitiva 
pues facilita la comprensión de la experiencia emocional del otro a partir de 
los propios aprendizajes.  Davis (2018); Lucas-Molina (2017), realizó una 
escala que permite evaluar la empatía, el Interpersonal Reactivity Index (IRI), 
que indica que para un mejor análisis se debe evaluar mediante cuatro 
componentes; el primero es la toma de perspectiva en la que se busca 
comprender la lógica presente en una situación emocional es decir 
comprender las causas, intensidad y brindar posibles soluciones (Sun et al., 
2018; Wang et al., 2020). El segundo es la fantasía la cual se presenta como 
la capacidad cognitiva para representarse dentro de las experiencias de otras 
personas por ejemplo los personajes de series o novelas. El tercer es la 
preocupación empática la cual hace referencia a la capacidad de sentir 
preocupación, afecto o compasión frente al malestar de los demás y que 
posiblemente devengan en una actitud de ayuda. El cuarto es el malestar 
personal o Distrés el cual hace referencia a todas aquellas reacciones 
emocionales de molestia o ansiedad que un sujeto puede experimentar. 
Finalmente, la Teoría biológica da a conocer el origen del 
comportamiento o actitud empática; este modelo se presenta con mayor 
complementariedad en el estudio de la empatía. Uno de los aportes más 
importantes es brindado por De Minzi et al. (2016) que indica que la empatía 
constituye un constructo complejo lleno de diversos comportamientos y 
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aprendizajes heredados, que se presentan como esencial en la supervivencia 
del ser humano y especies de mamíferos, pues es una capacidad que 
aumenta la probabilidad de supervivencia de las crías y las relaciones entre 
los grupos poblacionales (manadas, cardúmenes, etc.). Del mismo modo, 
señala que en semejanza con los animales el comportamiento empático tiene 
como trasfondo influir significativamente en la vivencia de otros e indica que 
los bebés son altamente sensibles en lo que respecta a la calidad de afecto 
que los padres brindan pues esas expresiones formarán una conciencia 
empática. 
La empatía ha sido un constructo que se ha estudiado mediante 
diversas posturas teóricas, Grove et al., (2014) en ellos es importante señalar 
que la teoría de la empatía cognitiva y emocional, también por Muñoz y 
Chaves (2013) quienes señalaban que esta teoría afirma que la empatía en 
su naturaleza tiene componentes afectivos y cognitivos. Por ello, Davis (2018) 
comienza a distinguir los componentes instintivos y los intelectuales de la 
empatía, e indica que la simpatía (empatía) es una reacción de tipo emocional 
y que esta a su vez se presenta como involuntaria frente a las experiencias 
de las otras personas entendiéndola como la capacidad de reconocimiento 
emocional de los semejantes; esta distinción persiste hasta nuestros días. La 
empatía en su componente afectivo se presenta como un sentimiento vicario 
o compartido, ante la experiencia emocional de otro sujeto, la cual puede 
motivar conductas y sentimientos positivos como la filantropía y la compasión 
o negativos como la hostilidad y la angustia (Davis, 2018). De lo señalado por 
el autor se puede entender a la empatía afectiva como la habilidad para poder 
compartir emociones.  
Por otro lado, Bos y Stokes (2018) señalaron que entre su componente 
cognitivo se habla de capacidades o tendencias de la persona; como una 
habilidad que le permite al ser humano comprender emociones de otras 
personas, en este sentido, Davis (2018) es decir, poder analizar y discriminar 
qué emoción sienten las personas a su alrededor para así poder establecer 
una determinada conducta que concuerde con las características de la 
emoción mostrada por la otra persona. Se comprende mejor con De Oliveira 
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et al. (2010) considera que es un constructo social y personal en el que se 
pretende la creación de un mundo académico común donde es esencial 
respetar valores como la equidad, justicia, aceptación y confianza. Por su 
parte, Cornell et al. (2016) afirman que la convivencia escolar es un constructo 
en el que se encuentran incluidos todos aquellos comportamientos que 
facilitan que la comunidad educativa pueda coexistir mediante el diálogo, el 
respeto mutuo, la reciprocidad.  
Por otro lado, Morales y López (2019) señalan que es un constructo 
que se relaciona con dos dimensiones específicas siendo estas la 
interpersonal y colectiva, la cual se encuentra constituida por todas aquellas 
políticas, normas y prácticas institucionales en una cultura escolar. Es así que, 
Díaz y Sime (2017); Cerda et al, (2019) consideran que se encuentran 
estrechamente relacionados con el nivel de aprendizaje logrado por los 
estudiantes, en el cual el tipo de interacción predomina en el aula de clase. 
Mientras que, De Guadalupe (2018) afirma que es un constructo que involucra 
a todos los actores educativos, con quienes deben trabajar como una unidad 
para construir relaciones positivas que se basen en el reconocimiento de los 
demás, la solidaridad y el respeto. En otras palabras, O’Malley et al., (2015) 
la convivencia escolar es un proceso dinámico que se relaciona con los 
actores escolares, así mismo es dinámica y se encuentra basada en la 
cooperatividad; el mismo que ha sido estudiado mediante diversas posturas 
teóricas, en ello es importante señalar la Teoría pedagógica la cual tiene como 
idea central la promoción de un contexto educativo agradable e innovador. 
Por ello, García y Ferreira (2005) indicaba que las escuelas deben priorizar en 
el desarrollo de políticas educativas saludables en las que se pueda impulsar 
la comunicación a diversos niveles y contextos, asimismo, Cerda et al., (2018) 
señalan que se deben reconocer los derechos básicos de la comunidad 
educativa, es decir, los estudiantes, docentes y directivos motivando a los 
mismos, brindando soluciones efectivas a los problemas que suelen aparecer 
en el contexto escolar. 
Otra de las teorías importantes de destacar es la teoría de la 
convivencia basada en valores en la cual se afirma que una formación del 
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estudiante en valores facilita y favorece la convivencia pues en ella se 
respetan los acuerdos pues la disciplina escolar la asumen y viven las 
personas siendo respetuosas, tomando conciencia de valores (Aguilera & 
Quezada, 2017). En esta teoría se considera que el pilar fundamental de la 
convivencia escolar son los valores que son producto de negociaciones y 
pactos socio-escolares, señalando que los docentes se encuentran en la 
responsabilidad de persuadir a sus estudiantes generando en ellos una 
reflexión de sus conductas. Los diversos estudios teóricos han coincidido que 
la tutoría cumple un rol importante, por ello es que la teoría centrada en la 
tutoría y orientación educativa constituye un fundamento en la actividad 
docente que otras teorías dejan de lado como lo es la tutoría educativa. Por 
ello, Ramírez-Carmona et al. (2016) indicaron que son la piedra angular de la 
currículo educativo en el que el objetivo fundamental es brindar un servicio de 
calidad en el acompañamiento afectivo del estudiante.  
Finalmente, se analiza la teoría de la participación estudiantil, que 
considera al estudiante como el eje central de la convivencia escolar, pues su 
participación implica que, los mismos son capaces de implementar 
habilidades relacionadas especialmente con la solidaridad, la responsabilidad 
y de otros valores importantes en la ciudadanía; por tal motivo, se debe 
fortalecer la moral y los valores democráticos del estudiante en la escuela, lo 
cual se logra  a través de la práctica de valores por parte de los docentes y 
cada uno de los directivos, además de las campañas de buenas prácticas 
ciudadanas que actualmente se promueven en la mayoría de instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional (Villena et al., 2016). Por su parte, 
Ortega et al. (2012) indica que son dos, la primera es la percepción de la 
convivencia la cual hace referencia a las ideas o creencias que se genera 
sobre la institución educativa, y que surge de la dinámica de compartir sus 
posiciones éticas o valores. La segunda dimensión es la conflictividad escolar, 
en la cual se afirma que es el inconveniente presente que resulta de conductas 
inapropiadas y la falta de respeto hacia las reglas y normas establecidas para 
una mejor interacción dentro de la institución educativa (Ortega et al. 2012). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de tipo básica, centrada en conocer las 
características de las variables, así mismos, estos conocimientos encontrados 
sirven para investigaciones aplicadas (Hernández-Sampiere & Mendoza, 
2018). Así mismo, mediante el análisis matemático, y sus resultados sientan 
las bases para la aplicación de los mismos (Carrasco, 2007). Se fundamentó 
en el enfoque cuantitativa debido a que la visualización de las variables se 
realiza mediante mediciones de tipo numéricas que son realizadas mediante 
instrumentos psicométricos que cuantifican a las variables (Alto & Seco, 
2015). Por otro lado, se probaron las hipótesis mediante datos numéricos para 
su análisis utilizando técnicas estadísticas (Bologna, 2010). 
Diseño fue no experimental, debido que las variables no sufrirán 
manipulación, se presentarán de acuerdo a la realidad en el momento de 
evaluación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Con un corte 
transeccional o transversal debido que en el estudio se realizó un análisis en 
ambas variables en un momento determinado describiendo cada una de sus 
características. Y de alcance correlacional, enmarcado el diseño con el fin 
único que la investigación establezca cuál es la relación que existe entre 
ambas variables (Alto & Seco, 2015). Del mismo modo las investigaciones con 
alcance correlacional analizó a fondo la asociación entre dos fenómenos 
identificando el sentido y la implicancia teórica de dicha relación (Arias & 
Arango, 2018).El siguiente diagrama resume el diseño de la investigación:  
Figura 1 
Diagrama del diseño de la investigación 
Nota 1.  
C = censo,  
O1 = Medición de variable (1) 
O2 = Medición de la variable (2) 
r = Relación de las variables. 
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3.2. Variables y operacionalización 
Las variables se identificaron de la siguiente forma Variable 1 Empatía 
y variable 2 Convivencia escolar. La empatía es la capacidad que está 
presente en todo ser humano, que le permite percibir las intenciones para 
comprender, prever y reaccionar a los psique de los demás, desde que da 
inicio al proceso de colaboración y que forma parte de la historia cultural 
(Demetriou, 2018). Por otra parte, la convivencia escolar es un constructo que 
se encuentran incluidos todos aquellos comportamientos que facilitan que la 
comunidad educativa pueda coexistir mediante el diálogo, los valores, el 
respeto mutuo, la equidad, la confianza, la justicia y la reciprocidad (Cornell et 
al., 2016). La variable empatía contará con dos componentes: a) Cognitivo y 
b) Afectivo, los cuales se medirán a través de un cuestionario el cual contarán
con 8 indicadores y 20 ítems que personifican a la variable, además se 
trabajan con la escala Likert siendo su valor mínimo 1 y máximo 5 (Anexo 3). 
En tanto, la convivencia escolar cuenta con dos agentes educativos: a) 
Percepción de convivencia, y b) Conflictividad escolar, los cuales se medirán 
a través de un cuestionario el cual contarán con 9 indicadores y 20 ítems que 
personifican a la variable, además se trabajan con la escala Likert siendo su 
valor mínimo 1 y máximo 5. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En la presente investigación se usó el censo, es decir que se trabajó 
con toda la unidad de análisis que posee características específicas 
(Bavaresco, 2006), la cual estará constituida por los estudiantes de 5° grado 
primaria del Centro Educativo Particular Santa María Reina, que son un total 
de 125 (Anexo 1). En cuanto a los criterios selección, dentro de los criterios 
de inclusión se han considerado los siguientes. (i) Las estudiantes que cursen 
el quinto grado de primaria; (ii) Las estudiantes que tienen tres años de 
permanencia en la Institución; (iii) Estudiantes de sexo femenino; (iv) 
Estudiantes que cuenten con acceso a internet. Por otro lado, dentro de los 
criterios de exclusión se han considerado los siguientes: (i) Estudiantes que 
no accedan a consentir ser parte del estudio; (ii) Estudiantes con discapacidad 
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visual o auditiva; (iii) Estudiantes que no cuenten con acceso a internet; (iv) 
Estudiantes que no se encuentren cursando el grado indicado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta fue utilizada como técnica (Pramod et al., 2016). Con 
respecto a los instrumentos se hizo uso del cuestionario y una escala, 
estructurada por una serie de ítems que personifican cada variable. En cuanto 
a los instrumentos fueron creados por la tesista y responsable de la 
investigación. Estos cuestionarios pasaron por un proceso de validación 
externa mediante juicio de expertos (2 especialistas, y 1 estadístico) y un 
análisis de consistencia interna. Todos estuvieron de acuerdo con los dos 
instrumentos para la aplicabilidad de la prueba con sus respectivas fichas 
técnicas, siendo el coeficiente resultante de 1.0 (Celina & Campo, 2005) 
(Anexo 2). La Confiabilidad, se determinó mediante el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Para adquirir los datos se aplicó la prueba piloto con los dos 
instrumentos a 20 estudiantes de primaria del Centro Educativo Particular 
Santa Ángela, Chiclayo; posteriormente, se calculó a través de una formula el 
alfa de Cronbach. Empatía 0,855 y Convivencia escolar 0,833, ubicándose en 
una categoría buena respectivamente lo cual ayudó a precisar si los 
instrumentos son confiables (Celina & Campo, 2005) (Anexo 2). 
3.5. Procedimientos 
Envío de oficio a la directora de la I.E., para el desarrollo de la 
investigación, siguiendo con el formato establecido por la Institución, para ser 
aprobada por medio de una resolución. Posteriormente, se solicitó una 
reunión con los docentes, para seguir con los criterios de inclusión propios de 
investigación, en fechas establecidas para informar acerca de la investigación 
y la confidencialidad de los datos que se obtendrán, y se contactó para el 
llenado del consentimiento informado y los cuestionarios, los mismos que 
fueron aplicados de forma virtual, mediante un enlace en Google Docs. Una 
vez aplicados los dos cuestionarios se procesaron los datos a través del SPSS 
versión 25 y Excel para analizar los resultados. Por último, se redactaron las 
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conclusiones y recomendaciones y se comunicaron dichos resultados a la 
Institución Educativa antes mencionada. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se emplearon métodos analíticos, estadísticos y deductivos (Hurtado, 
2010), dentro de los métodos estadísticos, se implementaron los descriptivos 
y los inferenciales, en el primer caso, para analizar la realidad y en el segundo 
caso para contrastar las hipótesis; que con el apoyo de las herramientas del 
Excel 2019, el programa SPSS versión 25 (Mode, 2005), se logró el 
procesamiento de los datos y su correspondiente presentación. 
3.7. Aspectos éticos 
Se trabajó bajos los criterios éticos de la American Psychological 
Association (2017), en donde señalan los principios para la realización de la 
investigación: (i) Principio privacidad y confidencialidad; (ii) Principio de 
consentimiento informado; (iii) Principio del engaño; y, (iv) Principio del plagio. 
El Colegio de Psicólogos del Perú (2018) en su Capítulo II refiere las normas 
éticas para el desarrollo de la investigación: El artículo 38 enfatiza que las 
investigaciones siguen pautas rigurosamente científicas con respecto al 
diseño, a la elaboración y validación, por otra parte, el artículo 41, especifica 
que es aceptable éticamente una investigación cuando se establece acuerdos 
claros con los participantes y el investigador; por otro lado, el artículo 55 
determina que el investigador no llevará a cabo investigaciones que impliquen 
algún tipo de riesgo para los participantes; de la misma forma, el artículo 64 
se recalca que los resultados obtenidos por parte de los participantes de la 
investigación, son confidenciales; asimismo, el artículo 69 remarca que, el 
investigador no debe desvirtuar la información; por último, el artículo 77 señala 
que el investigador no se puede apropiar de otras investigaciones científicas, 
ya que estaría cometiendo una falta ética.  
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IV. RESULTADOS
4.1.  Análisis correlacional 
a) Respecto al objetivo general: Analizar la relación entre la Empatía y la
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro
Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo.
Tabla 1 
Relación entre la empatía y la convivencia escolar 




Coeficiente de correlación 0,477 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 125 
Contrastación de la hipótesis: 
HG0= La empatía no se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
HG1= La empatía sí se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es .000, siendo esta 
menor a 0,01, significa que, si existe relación muy significativa entre la empatía 
y la convivencia escolar, y su grado de correlación es .477, es decir su grado 
de correlación es positiva moderada, de manera que se acepta la hipótesis 
planteada. 
b) Respecto al objetivo específico 01: Determinar la relación entre la empatía
cognitiva y la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del
Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo.
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Tabla 2 
Relación entre la dimensión empatía cognitiva con la variable convivencia escolar 





Coeficiente de correlación 0,388 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 125 
Contrastación de las hipótesis: 
H0  = La empatía cognitiva no se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
H1  = La empatía cognitiva se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es .000, siendo esta 
menor a 0,01, significa que, si existe relación muy significativa entre la empatía 
cognitiva y la convivencia escolar, y su grado de correlación es .388, es decir 
su grado de correlación es positiva baja, de manera que se acepta la hipótesis 
planteada. 
c) Respecto al objetivo específico 02: Determinar la relación entre la empatía
afectiva y la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del
Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo.
Tabla 3 
Relación entre la dimensión empatía afectiva con la variable convivencia escolar 




Coeficiente de correlación 0,511 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 125 
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Contrastación de las hipótesis: 
H0= La empatía cognitiva no se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
H1= La empatía cognitiva se relaciona con la convivencia escolar en las 
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. 
Interpretación: 
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es .000, siendo esta 
menor a 0,01, significa que, si existe relación muy significativa entre la empatía 
cognitiva y la convivencia escolar, y su grado de correlación es .511, es decir 
su grado de correlación es positiva moderada, de manera que se acepta la 
hipótesis planteada. 
4.2. Análisis descriptivo 
Tabla 4 
Frecuencias de variables y dimensiones 
Variables Nivel f % 
Empatía 
cognitiva 
Bajo 13 10.4 
Medio 72 57.6 
Alto 40 32.0 
Total 125 100.0 
Empatía 
afectiva 
Bajo 15 12.0 
Medio 62 49.6 
Alto 48 38.4 
Total 125 100.0 
Empatía 
Bajo 11 8.8 
Medio 76 60.8 
Alto 38 30.4 
Total 125 100.0 
Convivencia 
escolar 
Bajo 67 53.6 
Medio 53 42.4 
Alto 5 4.0 
Total 125 100.0 
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Figura 2 
Frecuencias de variables y dimensiones 
Nota 1. En la dimensión empatía cognitiva, se muestra que el 57.6% presenta 
nivel medio de empatía cognitiva, el 32% presenta un nivel alto, y solo el 10% 
presenta un nivel bajo, esto nos indica que la mayor parte de las estudiantes 
presentan regular habilidad para comprender emociones de sus compañeras 
resultándoles difícil poder establecer una determinada conducta que 
concuerde con las características de la emoción mostrada por la otra persona. 
Nota 2. En la dimensión empatía afectiva, se muestra que el 49.6% presenta 
nivel medio de empatía afectiva, 38.4% presenta un nivel alto y solo el 12% 
posee un nivel bajo esto nos indica que las estudiantes presentan regular 
habilidad para poder compartir emociones, es decir motivar conductas y 
sentimientos positivos como la filantropía y la compasión o negativos como la 
hostilidad y la angustia.  
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Nota 3. En la variable empatía, se observa que, el 60.8% presenta nivel medio, 
30.4% presenta un nivel alto y sólo el 8.8% presenta un nivel bajo de la 
empatía, lo cual quiere decir que su capacidad de percibir las emociones, para 
comprender, prever y reaccionar a la psique de las compañeras con las que 
se desenvuelven es regular y necesita ser mejorada de una manera paulatina 
pero eficiente.      
Nota 4. En la variable convivencia escolar, se observa que, el 53.6% la percibe 
en nivel bajo, 42.4% presenta nivel medio y solo el 4% percibe a la convivencia 
escolar en un nivel alto, lo cual quiere decir que no se presentan 
comportamientos que faciliten la coexistencia educativa, por el contrario, las 
estudiantes perciben a la convivencia escolar como conflictiva, por ello es 
necesario la realización de un plan de intervención en el que potencie.  
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V. DISCUSIÓN
Respecto al objetivo específico 01: Determinar la relación entre la 
empatía cognitiva y la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria 
del Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo, se encontró que 
existe relación muy significativa de grado positivo bajo (Rho= .388, p= .000) 
entre la dimensión empatía cognitiva y la convivencia escolar, los resultados 
obtenidos en la investigación son importantes, lo cual coincide con los 
resultados obtenidos por Tama (2019) quien demostró que existe relación 
positiva moderada entre ambas variables (r=0.412) así mismo, con lo 
mostrado por Ramos (2019) quien determinó la relación entre la empatía y la 
convivencia escolar en estudiantes, encontrando entre sus resultados que 
existe una moderada relación (r=0.417) y significativa (p<0.05). Los resultados 
mostrados se fundamentan en lo planteado a nivel teórico por Davis (2018) 
quien indica que la empatía cognitiva es la toma de perspectiva en la que se 
busca comprender la lógica presente en una situación emocional es decir 
comprender las causas, intensidad y brindar posibles soluciones ante las 
emociones presentadas por la otra persona y brindar posibles soluciones, 
además de ello  indica que dentro de la empatía cognitiva se presenta la 
fantasía emocional la cual considera como la capacidad cognitiva para 
representarse dentro de las experiencias de otras personas por ejemplo los 
personajes de series o novelas, es decir, al poder observar dichas 
experiencias emocionales en las demás personas surge un nuevo 
pensamiento que le permite comprender a las demás personas, Por otro lado, 
Bos y Stokes (2018) señalaron que entre su componente cognitivo se habla 
de capacidades o tendencias de la persona; como una habilidad que le 
permite al ser humano comprender emociones de otras personas, además de 
ello indican que la empatía cognitiva le permite a un sujeto pensar o actuar en 
consonancia con lo mostrado por las personas que se encuentran a su 
alrededor, del mismo modo afirman que mientras más empática es una 
persona, no utilizará la violencia como medio para resolver conflictos y mayor 
será su comprensión y ayuda hacia otras personas. En este sentido Davis 
(2018) señaló el poder de analizar y discriminar qué emoción sienten las 
personas a su alrededor para así poder establecer una determinada conducta 
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que concuerde con las características de la emoción mostrada por la otra 
persona. Bajo ese mismo análisis también presenta sustento en lo planteado 
por De Minzi et al. (2016) que indica que la empatía afectiva se constituye un 
constructo complejo lleno de diversos comportamientos y aprendizajes 
heredados, que se presentan como esencial en la supervivencia del ser 
humano, que en semejanza con los animales el comportamiento empático 
tiene como trasfondo influir significativamente en la vivencia de otros e indica 
que los bebés son altamente sensibles en lo que respecta a la calidad de 
afecto que los padres brindan pues esas expresiones formarán una conciencia 
empática. Por otro lado, De Oliveira et al. (2010) que considera a la 
convivencia escolar como un constructo social y personal en el que se 
pretende la creación de un mundo académico común donde es esencial 
respetar valores como la equidad, justicia, aceptación y confianza. Así mismo, 
Morales y López (2019) señalan que es un constructo que se relaciona con 
dos dimensiones específicas siendo estas la interpersonal y colectiva, la cual 
se encuentra constituida por todas aquellas políticas, normas y prácticas 
institucionales en una cultura escolar. Estos resultados correlacionales, tienen 
su sustento en los resultados descriptivos, tal es así, que en la variable 
empatía, se observa que, el 57.6% presenta nivel medio de empatía cognitiva, 
el 32% presenta un nivel alto, y solo el 10% presenta un nivel bajo, esto nos 
indica que la mayor parte de las estudiantes presentan regular habilidad para 
comprender emociones de sus compañeras resultándoles difícil poder 
establecer una determinada conducta que concuerde con las características 
de la emoción mostrada por la otra persona. Ello se sustenta en las teorías de 
Muñoz y Chaves (2013) quienes concebían a la empatía cognitiva como los 
elementos intelectuales de la empatía, que implican una reacción de tipo 
emocional involuntaria frente a las experiencias de las otras personas 
entendiéndola como la capacidad de reconocimiento emocional de los 
semejantes. Del mismo modo, en lo planteado por Cornell et al. (2016) que 
sostenían que la convivencia escolar es un constructo que se encuentran 
incluidos todos aquellos comportamientos que facilitan que la comunidad 
educativa pueda coexistir mediante el diálogo, los valores, el respeto mutuo, 
la equidad, la confianza, la justicia y la reciprocidad. 
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Respecto al objetivo específico 02: Identificar la relación entre la 
empatía afectiva y la convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria 
del Centro Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo, se encontró que, 
existe relación muy significativa de grado positivo moderado (Rho= .511, p= 
.000) los resultados obtenidos en la investigación son importantes, pues 
coinciden con los obtenidos Mendoza (2019) quien en su investigación logró 
demostrar la relación de la empatía y la convivencia escolar en un grupo de 
alumnos de primaria encontrando que en su muestra existía una correlación 
positiva baja (r=0.28) entre ambas variables, del mismo modo, son similares 
a los encontrados por Tama (2019) quien demostró que existe relación 
positiva moderada entre ambas variables (r=0.412). dichos resultados 
correlacionales dan sustento a lo encontrado a nivel descriptivo, donde se 
mostraba que en la dimensión empatía afectiva, se muestra que el 49.6% 
presenta nivel medio de empatía afectiva, 38.4% presenta un nivel alto y solo 
el 12% posee un nivel bajo esto nos indica que las estudiantes presentan 
regular habilidad para poder compartir emociones, es decir motivar conductas 
y sentimientos positivos como la filantropía y la compasión o negativos como 
la hostilidad y la angustia. Ello se sustenta en las teorías de Davis (2018) quien 
afirmaba que, la empatía en su componente afectivo se presenta como un 
sentimiento vicario o compartido, ante la experiencia emocional de otro sujeto, 
la cual puede motivar conductas y sentimientos positivos como la filantropía y 
la compasión o negativos como la hostilidad y la angustia, e indican que se 
presenta como la capacidad para representarse dentro de las experiencias de 
otras personas por ejemplo los personajes de series o novelas, en ello señala 
la existencia de una preocupación empática la cual hace referencia a la 
capacidad de sentir preocupación, afecto o compasión frente al malestar de 
los demás y que posiblemente devengan en una actitud de ayuda; además de 
ello en la empatía afectiva se demuestra un malestar personal o distrés el cual 
hace referencia a todas aquellas reacciones emocionales de molestia o 
ansiedad que un sujeto puede experimentar. Del mismo modo, se sustentan 
también en lo planteado por Waytz (2016) que la señala como la habilidad 
para comprender y compartir las propias emociones con los demás, en sí 
misma se encuentra constituida por diversos componentes asociados a su 
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propia red cerebral. De la misma manera, Chrysikou y Thompson (2016) 
afirma que la habilidad que le permite a las personas comprender, prever y 
reaccionar a la psique de los otros, pero realizando una distinción total de lo 
propio y lo ajeno. Así como en lo planteado por Aguilera y Quezada (2017) 
quienes afirman que la convivencia escolar está presente en la formación del 
estudiante basada en valores facilita y favorece la convivencia pues en ella se 
respetan los acuerdos pues la disciplina escolar la asumen y viven las 
personas siendo respetuosas, tomando conciencia de valores, además de 
ello, se puede encontrar sustento en lo planteado por, Díaz (2016) considera 
que la convivencia escolar es un constructo que se encuentra estrechamente 
relacionado con el nivel de aprendizaje logrado por parte de los estudiantes, 
en el cual el tipo de interacción predominante en las aulas de clase es uno de 
los factores de mayor influencia en el rendimiento académico, y que 
complementa lo que anteriormente plateaba Padilla (2013) quien consideraba 
que la convivencia escolar es un constructo que involucra a todos los actores 
educativos es decir docentes, estudiantes, padres de familia y directivos, pues 
son ellos quienes deben trabajar como una unidad para construir relaciones 
positivas que se basen en el reconocimiento de los demás, la solidaridad y el 
respeto.  
Respecto al objetivo general: Analizar la relación entre la Empatía y la 
convivencia escolar en las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo; es así que, entre los resultados 
generales se encontró que, si existe relación muy significativa de grado 
positivo moderado (Rho= .477, p= .000), los resultados obtenidos en la 
investigación son importantes, pues son similares a los encontrados por 
Mendoza (2019) quien analizó la relación de la empatía y la convivencia 
escolar en un grupo de alumnos de primaria demostrando que en su muestra 
existía una correlación positiva baja (r=0.28) entre ambas variables. Por otro 
lado, los resultados del estudio son similares a los encontrados por Ramos 
(2019) en su investigación en la que analizó relación entre la empatía y la 
convivencia escolar en estudiantes, demostrando que, entre dichas variables 
existe una relación moderada significativa (r=0.417) (p<0.05). Del mismo 
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modo, son similares a los encontrados por Bautista, et. al. (2019) quienes 
analizaron a la empatía y seguridad como predictor de situación de acoso 
escolar, en la cual encontraron que, la empatía y seguridad explican hasta el 
71.4% de las condiciones de acoso escolar que amenazan a la convivencia. 
Los resultados correlacionales obtenidos presentan sustento en aquellos 
resultados descriptivos encontrados y que en la empatía a nivel general se 
aprecia que, el 60.8% presenta nivel medio, 30.4% alto y sólo el 8.8% presenta 
un nivel bajo de la empatía, lo cual quiere decir que su capacidad de percibir 
las emociones, para comprender, prever y reaccionar a la psique de las 
compañeras con las que se desenvuelven es regular y necesita ser mejorada 
de una manera paulatina pero eficiente, mientras que en la variable 
convivencia escolar, se observa que, el 53.6% la percibe en nivel bajo, 42.4% 
medio y solo el 4% percibe un nivel alto, lo cual quiere decir que no se 
presentan comportamientos que faciliten la coexistencia educativa, por el 
contrario, las estudiantes perciben a la convivencia escolar como conflictiva, 
por ello es necesario la realización de un plan de intervención en el que 
potencie. Estos resultados se asemejan con los de Chrysikou y Thompson 
(2016) afirma que, la empatía es la habilidad que le permite a las personas 
comprender, prever y reaccionar a la psique de los otros, pero realizando una 
distinción total de lo propio y lo ajeno. Bajo ese contexto San-Martín y Ortega-
Sánchez (2020) comprenden a la empatía como la capacidad que presentan 
los seres humanos, que les permite percibir las intenciones de los demás; 
dando inicio al proceso de colaboración y que forma parte de la historia 
cultural. Mientras que, Muñoz y Chaves (2013) la entiende como la capacidad 
de una persona para poder explicar y prever el propio comportamiento y de 
sus semejantes en los que se suele atribuir a situaciones mentales autónomos 
(creencias, emociones, deseos o intenciones). Del mismo modo, se sustentan 
en que la  empatía es la capacidad para percibir las emociones puede no ser 
suficiente, porque se requiere además conocer a los otros sujetos, por lo que 
uno de los aportes más relevantes de esta teoría es la integración de lo 
emotivo con la cognitivo en el que para que una experiencia empática se 
presente con mayor o menor calidad varía en referencia a las atribuciones 
personales que cada sujeto establece de forma espontánea frente al malestar 
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o bienestar de otros (Demetriou, 2018). Mientras que Cornell et al. (2016) que 
sostenían que en la convivencia escolar se encuentran todos los constructos 
que permiten el dialogo como los valores, el respeto mutuo, la equidad, la 
confianza, la justicia y la reciprocidad. Asimismo,  García et al., (2013) concibe 
a la convivencia escolar como un proceso dinámico en el que las relaciones 
de los actores escolares es dinámica y se encuentra basada en la 
cooperatividad, comprensión y valoración, características que constituyen un 
escenario que influye en la resiliencia para la resolución de problemas, García 
y Ferreira (2005) indicaban que las escuelas deben priorizar en el desarrollo 
de políticas educativas saludables en las que se pueda impulsar la 
comunicación a diversos niveles y contextos, asimismo, se reconozcan los 
derechos básicos de la comunidad educativa, tanto los estudiantes, docentes 
y directivos, motivando a los mismos a brindar soluciones efectivas a los 
problemas que suelen aparecer en el contexto escolar. Considero de vital 
importancia considerar las respuestas obtenidas en la presente investigación 
acerca de la relación entre la empatía y la convivencia escolar, son resultados 
que muestran la realidad presente en una unidad de análisis específica y que, 
si se desean realizar inferencias en otras poblaciones, estos datos pueden ser 
utilizados como antecedentes mas no como una realidad absoluta. Por ello 
Ramírez et al. (2016) indican que la tutoría y orientación del estudiante son la 
piedra angular de la currículo educativo en el que el objetivo fundamental es 
brindar un servicio de calidad en el acompañamiento afectivo, académico y 
social del estudiante en el que se respeten las etapas del desarrollo humano 
primordial para un efectivo aprendizaje . Finalmente es importante recalcar 
que dicho planteamiento es concordante con lo que Herrera & Bravo (2011) 
planteaban al considerar al estudiante como el eje central de la convivencia 
escolar pues su participación implica que, los mismos son capaces de 
implementar habilidades relacionadas especialmente con la solidaridad, la 
responsabilidad y de otros valores importantes en la ciudadanía.
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VI. CONCLUSIONES
1. Se concluye que, existe relación muy significativa (p= .000) con el grado de
correlación positivo moderado entre la Empatía y la convivencia escolar en las
estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular Santa María
Reina, Chiclayo. Observando que, predomina el nivel medio de empatía en el
60.8%, para comprender, prever y reaccionar a la psique de las compañeras
con las que se desenvuelven es regular y necesita ser mejorada de una
manera paulatina pero eficiente. Por otra parte, las estudiantes perciben en
un nivel bajo la convivencia escolar en el 53.6%, lo cual quiere decir que no
se presentan comportamientos que faciliten la coexistencia educativa, por el
contrario, las estudiantes perciben a la convivencia escolar como conflictiva,
por ello es necesario la realización de un plan de intervención.
2. Se concluye que, existe relación muy significativa (p= .000) con el grado de
correlación positivo bajo entre la dimensión empatía cognitiva y la convivencia
escolar, en las estudiantes del nivel primaria del Centro Educativo Particular
Santa María Reina, Chiclayo. Observando que, la dimensión empatía
cognitiva, predomina el nivel medio en el 57.6%, el 32% presenta un nivel alto,
y solo el 10% presenta un nivel bajo, esto nos indica que la mayor parte de
las estudiantes presentan regular habilidad para comprender emociones de
sus compañeras resultándoles difícil poder establecer una determinada
conducta que concuerde con las características de la emoción mostrada los
demás.
3. Se concluye que, existe relación muy significativa (Rho= .511, p= .000) con el
grado de correlación positivo moderado entre la dimensión empatía afectiva y
la convivencia escolar, en las estudiantes del nivel primaria del Centro
Educativo Particular Santa María Reina, Chiclayo. Observando que, la
dimensión empatía afectiva predomina el nivel medio en el 49.6%, 38.4%
presenta un nivel alto y solo el 12% posee un nivel bajo esto nos indica que
las estudiantes presentan regular habilidad para poder compartir emociones,




1. A la dirección del Centro Educativo Particular Santa María Reina, se
recomienda tener en cuenta los resultados brindados en la presente
investigación y elaborar un plan de intervención en el que se incluyan al área
de psicología y pedagogía con la finalidad de establecer una buena
convivencia escolar, en ese plan de intervención se debe fomentar la
construcción diaria de la responsabilidad, mediante la implicación, la
complicidad y la confianza de las estudiantes.
2. Se sugiere que el área de psicología, realice una serie de talleres
psicoeducativos en los que se concientice a las familias sobre la importancia
de fortalecer vínculos emocionales con sus hijos para el desarrollo de una
buena capacidad empática. Además que se continúe  con la consejería para
que las estudiantes puedan hablar de una forma clara y directa acerca de los
problemas que les aquejan.
3. A los docentes se sugiere poder establecer estrategias que sean incluidas
dentro de las sesiones de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de una
convivencia escolar saludable, basada en el respeto de los demás y los
valores. Además de ello el o la docente debe realizar en el grupo la
preparación es decir realizar una reunión, días previos a la clase en la cual se
utilice la técnica de la lluvia de ideas en la que se recopilen los principales
problemas del grupo, posteriormente se debe facilitar el espacio en el que los
estudiantes que han tenido conflictos hablen sobre ello.
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VIII. PROPUESTA
8.1.  Título de la propuesta 
Programa: Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia escolar. 
8.2.  Presentación 
El presente programa tiene como finalidad fortalecer la empatía y la 
convivencia escolar a través de diversas estrategias, de tal manera que 
podamos generar espacios adecuados en que las estudiantes se sientan 
comprendidas, aceptadas y valoradas haciendo que su autoestima se 
encuentre en un estado óptimo y de esta manera se puedan lograr los 
aprendizajes previstos para un determinado periodo de estudios. Por ello 
estoy convencida que el presente programa junto a las estrategias planteadas 
permitirá a las estudiantes ser empáticas y así lograr una buena convivencia 
escolar y aprendizajes significativos en un clima emocional y afectivo 
saludable. 
8.3.  Conceptualización de la propuesta 
La propuesta de estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar dispone la ejecución de actividades que permitirán a las estudiantes 
ser empáticos y así lograr una buena convivencia escolar y aprendizajes 
significativos en un clima emocional y afectivo saludable. 
8.4.  Objetivos de la propuesta 
a) Objetivo general
Establecer estrategias vivenciales que permita fomentar una sana 
convivencia entre las estudiantes de primaria, del Centro Educativo Particular 
Santa María Reina, que les permita relacionarse en un ambiente, cálido y 
seguro. 
b) Objetivos específicos
(i) Revisar información sobre el indicador de Convivencia escolar (ii)
Proponer estrategias para mejorar la convivencia escolar (iii) Lograr que las 
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estudiantes, asuman estrategias para el manejo de una sana convivencia 
escolar. 
8.5.  Justificación 
El Programa Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar tiene como propósito, fortalecer las habilidades de solución de 
conflictos en las estudiantes, basado en la empatía y el entendimiento de la 
importancia de convivir de manera armónica, pacífica y fraterna. 
8.6.  Fundamentos teóricos 
Para comprender el significado de Empatía y convivencia escolar es 
importante revisar los diversos aportes brindados por especialistas teóricos en 
el tema, es así que, De Oliveira et al. (2010) considera que es un constructo 
social y personal en el que se pretende la creación de un mundo académico 
donde se respeten los valores como la equidad, justicia, aceptación y 
confianza. 
8.7.  Características 
El Programa Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar. La Esta propuesta consta de diversas actividades, para las cuales se 
ha tenido en cuenta las dos variables de estudio y así fortalecer los resultados 
obtenidos en las dimensiones donde se observa que el 53.6% la percibe en 
nivel bajo y el 8.8% con respecto a Empatía, por ello es necesario el desarrollo 
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Matriz de operacionalización de la variable empatía 
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Matriz de operacionalización de la variable convivencia escolar 
Tabla 6 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 
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Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 7  
Validez del instrumento Cuestionario de Empatía  
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Llicela Rosagna Dasilva Benavides Doctora en Educación 20/20 1.0 
2 Jessica Macalopú Rimachi 
Maestro en Ciencias con mención en 
Matemática aplicada  
20/20 1.0 
3 Sofía Yrene Llerena Rodríguez Doctora en Psicología clínica 20/20 1.0 
 Totales 20/20 1.0 
 
Tabla 8 
Validez del instrumento Cuestionario de Convivencia 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 Llicela Rosagna Dasilva Benavides Doctora en Educación 20/20 1.0 
2 Jessica Macalopú Rimachi 
Maestro en Ciencias con mención en 
Matemática aplicada  
20/20 1.0 
3 Sofía Yrene Llerena Rodríguez Doctora en Psicología clínica 20/20 1.0 
 Totales 20/20 1.0 
 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
 
Tabla 9 
Confiabilidad del instrumento Cuestionarios empatía  
Variable Coeficiente Nº de elementos Tipo 
Empatía 0,855 20 Alfa de Cronbach 
 
Tabla 10 
Confiabilidad del instrumento Cuestionarios de Convivencia escolar 
Variable Coeficiente Nº de elementos Tipo 








Matriz de consistencia 
Tabla 11 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Conclusiones Recomendaciones 
General General General General General 
¿De qué manera se 
relaciona la Empatía 
con la convivencia 
escolar en los 
estudiantes del nivel 
primario del Centro 
Educativo Particular 
Santa María Reina, 
Chiclayo? 
Analizar la relación 
entre la Empatía y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
La Empatía se 
relaciona con la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
Se concluye que, existe relación muy significativa (p= .000) con el grado de 
correlación positivo moderado entre la Empatía y la convivencia escolar en los 
estudiantes del nivel primario del Centro Educativo Particular Santa María Reina, 
Chiclayo. Observando que, predomina el nivel medio de empatía en el 60.8%, para 
comprender, prever y reaccionar a la psique de las compañeras con las que se 
desenvuelven es regular y necesita ser mejorada de una manera paulatina pero 
eficiente. Por otra parte, las estudiantes perciben en un nivel bajo la convivencia 
escolar en el 53.6%, lo cual quiere decir que no se presentan comportamientos 
que faciliten la coexistencia educativa, por el contrario, las estudiantes perciben a 
la convivencia escolar como conflictiva, por ello es necesario la realización de un 
plan de intervención. 
A la dirección del Centro Educativo Particular Santa María Reina, se 
recomienda tener en cuenta los resultados brindados en la presente 
investigación y elaborar un plan de intervención en el que se incluyan 
al área de psicología y docentes con la finalidad de establecer una 
buena convivencia escolar, en ese plan de intervención se debe 
fomentar la construcción diaria de la responsabilidad, mediante la 
implicación, la complicidad y la confianza de las estudiantes. 
Específicos Específicos Específicas Específicas Específicas 
¿De qué manera se 
relaciona la Empatía 
cognitiva con la 
convivencia escolar 
en las estudiantes 





Determinar la relación 
entre la empatía 
cognitiva y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
La empatía cognitiva 
se relaciona con la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
Se concluye que, existe relación muy significativa (p= .000) con el grado de 
correlación positivo bajo entre la dimensión empatía cognitiva y la convivencia 
escolar, en los estudiantes del nivel primario del Centro Educativo Particular Santa 
María Reina, Chiclayo. Observando que, la dimensión empatía cognitiva, 
predomina el nivel medio en el 57.6%, el 32% presenta un nivel alto, y solo el 10% 
presenta un nivel bajo, esto nos indica que la mayor parte de las estudiantes 
presentan regular habilidad para comprender emociones de sus compañeras 
resultándoles difícil poder establecer una determinada conducta que concuerde 
con las características de la emoción mostrada los demás. 
Se sugiere que el área de psicología realice una serie de talleres 
psicoeducativos en los que se concientice a los padres de familia 
sobre la importancia del establecimiento de vínculos emocionales con 
sus hijos para el desarrollo de una buena capacidad empática. 
Además de ello el área de psicología debe establecer un plan de 
consejería en el que las estudiantes puedan hablar de una forma clara 
y directa acerca de los problemas que les aquejan.  
¿De qué manera se 
relaciona la Empatía 
afectiva con la 
convivencia escolar 
en las estudiantes 





Identificar la relación 
entre la empatía 
afectiva y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
La empatía afectiva se 
relaciona con la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primario del 
Centro Educativo 
Particular Santa María 
Reina, Chiclayo. 
Se concluye que, existe relación muy significativa (Rho= .511, p= .000) con el 
grado de correlación positivo moderado entre la dimensión empatía afectiva y la 
convivencia escolar, en los estudiantes del nivel primario del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, Chiclayo. Observando que, la dimensión empatía 
afectiva predomina el nivel medio en el 49.6%, 38.4% presenta un nivel alto y solo 
el 12% posee un nivel bajo esto nos indica que las estudiantes presentan regular 
habilidad para poder compartir emociones, es decir motivar conductas y 
sentimientos positivos como la filantropía y la compasión.  
A los docentes se sugiere poder establecer estrategias que sean 
incluidas dentro de las sesiones de aprendizaje que posibiliten el 
desarrollo de una convivencia escolar saludable, basada en el respeto 
de los demás y los valores. Además de ello el o la docente debe 
realizar en el grupo la preparación es decir realizar una reunión, días 
previos a la clase en la cual se utilice la técnica de la lluvia de ideas 
en la que se recopilen los principales problemas del grupo, 
posteriormente se debe facilitar el espacio en el que los estudiantes 
que han tenido conflictos hablen sobre ello.  
Anexo 6 
Propuesta 
8.1.  Título de la propuesta 
Programa: Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar. 
8.2.  Presentación 
El presente programa tiene como finalidad fortalecer la empatía y la 
convivencia escolar a través de diversas estrategias, de tal manera que 
podamos generar espacios adecuados en que las estudiantes se sientan 
comprendidas, aceptadas y valoradas haciendo que su autoestima se 
encuentre en un estado óptimo y de esta manera se puedan lograr los 
aprendizajes previstos para un determinado periodo de estudios. Por ello 
estoy convencida que el presente programa junto a las estrategias planteadas 
permitirá a las estudiantes ser empáticas y así lograr una buena convivencia 
escolar y aprendizajes significativos en un clima emocional y afectivo 
saludable. 
8.3.  Conceptualización de la propuesta 
La propuesta de estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar dispone la ejecución de actividades que permitirán a las estudiantes 
ser empáticos y así lograr una buena convivencia escolar y aprendizajes 
significativos en un clima emocional y afectivo saludable. 
8.4.  Objetivos de la propuesta 
c) Objetivo general
Establecer estrategias vivenciales que permita fomentar una sana 
convivencia entre las estudiantes del nivel primaria, del Centro Educativo 
Particular Santa María Reina, que les permita relacionarse en un ambiente, 
cálido y seguro. 
 
d) Objetivos específicos 
(i) Revisar información sobre el indicador de Convivencia escolar (ii) 
Proponer estrategias para mejorar la convivencia escolar (iii) Lograr que las 
estudiantes, asuman estrategias para el manejo de una sana convivencia 
escolar. 
8.5.  Justificación 
El Programa Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar tiene como propósito, fortalecer las habilidades de solución de 
conflictos en las estudiantes, basado en la empatía y el entendimiento de la 
importancia de convivir de manera armónica, pacífica y fraterna. 
8.6.  Fundamentos teóricos 
Para comprender el significado de Empatía y convivencia escolar es 
importante revisar los diversos aportes brindados por especialistas teóricos en 
el tema, es así que, De Oliveira et al. (2010) considera que es un constructo 
social y personal en el que se pretende la creación de un mundo académico 
donde se respeten los valores como la equidad, justicia, aceptación y 
confianza. 
8.7.  Características 
El Programa Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar. La Esta propuesta consta de diversas actividades, para las cuales se 
ha tenido en cuenta las dos variables de estudio y así fortalecer los resultados 
obtenidos en las dimensiones donde se observa que el 53.6% la percibe en 
nivel bajo y el 8.8% con respecto a Empatía, por ello es necesario el desarrollo 





8.8.  Estructura del modelo 
Figura 3 
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Convivencia en niñas felices EVALUACIÓN 
8.9.  Estrategias 
El Programa Estrategias para fortalecer la empatía y convivencia 
escolar, está compuesto por 8 sesiones de 45 minutos, por espacio de tres 
meses aproximadamente, para ser trabajadas durante la hora de Tutoría, 
dentro de las sesiones de clase. 
8.10. Evaluación de la propuesta 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación de las 
estudiantes, así como de la maestra responsable de la investigación por parte 
de los directivos de la institución educativa. 
8.11. Cronograma 
Estrategias Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Reunión virtual Coordinación con el director 
Reunión virtual 
Dialogar con los padres y estudiantes 
para el inicio del programa   
Debates, Diálogo Sesión 1 ¿Qué es Convivencia? 
Dinámicas Sesión 2 Bullying: Una mirada integral 
Análisis de videos Sesión 3 Vivamos en armonía 
Lluvia de ideas Sesión 4 Respetemos las diferencias 
Desarrollo de 
fichas de trabajo 
Sesión 5 Comunicación Afectiva 
Juego de roles 
Sesión 6 Solucionando Nuestras 
diferencias 
Análisis de casos 









Prueba de normalidad 
Variables 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Empatía 0.180 125 0.000 
Convivencia escolar 0.215 125 0.000 
